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In Honor of Visiting Rotarians and Their Guests 
PRESENTED BY 
Boli§e JT lUlmlllOir CoRRege 
A CapJP>eRRa Clholiw 
C. GRIFFITH BRATT, Director 
HOTEL BOISE - -- SUNDAY, APRIL I8, I948 
Grant Us to Do with Zeal -
0 Vos Omnes -
Lost in the Night -
I Wonder as I Wander (written for B.J.C. Choir) 
Lo, How a Rose 
f:> ~ CHOIR - --
J. S. Bach 
- G. A. Perti 
F. M. Christiansen 
- C. G. Bratt 
M. Praetorius 
- F. M. Christi{lnlfn 
- J3.~~ 
- C. Debussey 
~~~~~~~P~i~anwr~'rt~--------~~~~~ 
Les Boise (B.J.C. Hymn) 
Go 'Way from My Window-
April Is in My Mistress' Face 
My Lovely Celia (written for the B.J.C. Choir) -
Waltzing Matilda -
Grandma Grunts - -
G;, 1-Dvt!-ly ~~~; CHOIR 
~ --
Waltz Song (from Romeo and Juliet) 
SHIRLEY FowLER, Soprano 
G
ow Let All the Heavens Adore Thee 
eep River - - - - - -
ig My Grave - -
end Out Thy Spirit 
~ CHOIR 
J. L. Strachan 
- J. J. Niles 
T. Morley 
- C. G. Bratt 
- T. Wood 
E. §.!igt,!zeister 
C· \J.IIMAN 
C. Gounod 
J. S. Bach 
H. T. Burleigh 
H. T. Burleigh 
F. S. Schuetky 
